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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL) 
All matches 
Overall record: 27-12 Cont: 10-4 Home: 7-2 Away: 7-6 Neutral: 13-4 
Attack Set 
SP mp-ms k k/s e ta DCt a a/s ta pct sa 
152 39- 482 3.17 124 1087 .329 8 0.05 143 .056 15 
151 39- 426 2.82 193 1240 .188 9 0.06 194 .046 22 
149 39- 386 2.59 153 1145 .203 4 0.03 62 .065 0 
148 39- 228 1.54 105 628 .196 47 0.32 193 .244 0 
151 39- 200 1.32 114 606 .142 6 0.04 89 .067 1 
150 39- 132 0.88 33 403 .246 1520 10.13 4489 .339 36 
27 17- 18 0.67 4 48 .292 46 1.70 122 .377 2 
70 29- 18 0.26 7 67 .164 1 0.01 9 .111 4 
146 39- 15 0.10 22 144 -.049 3 0.02 72 .042 18 
152 39- 5 0.03 6 105 -.010 12 0.08 157 .076 14 
148 39- 2 0.01 5 35 -.086 11 0.07 91 .121 16 
25 13- 0 0.00 3 9 -.333 1 0.04 5 .200 2 
152 39- 1912 12.58 769 5517 .207 1668 10.97 5626 .296 130 
152 39- 1699 11.18 709 5300 .187 1498 9.86 4188 .358 146 
Recept Dig Blocking 
SD re ta DCt di CI diel/s bs ba total blk/s be bhe 
152 1 13 .923 103 0.68 59 127 186 1.22 68 13 
151 36 712 .949 496 3.28 20 60 80 0.53 34 20 
149 0 4 1.000 78 0.52 30 41 71 0.48 27 5 
148 0 2 1.000 38 0.26 6 53 59 0.40 32 11 
151 0 5 1.000 54 0.36 41 69 110 0.73 47 12 
150 0 2 1.000 330 2.20 15 36 51 0.34 28 113 
27 0 2 1.000 14 0.52 1 6 7 0.26 3 4 
70 1 23 .957 46 0.66 0 1 1 0.01 0 1 
146 39 773 .950 373 2.55 0 1 1 0.01 0 8 
152 44 1053 .958 702 4.62 0 0 0 0.00 0 4 
148 6 89 .933 297 2.01 0 0 0 0.00 0 5 
25 4 45 .911 35 1.40 0 0 0 0.00 0 0 
- 0 - - - - - - - - - -
152 131 2729 .952 2566 16.88 172 394 369.0 2.43 239 196 
152 177 2900 .939 2308 15.18 128 365 310.5 2.04 99 54 
Serve 
sa/s se ta pet 
0.10 26 325 .920 
0.15 47 540 .913 
0.00 0 2 1.000 
0.00 0 4 1.000 
0.01 6 51 .882 
0.24 41 487 .916 
0.07 9 26 .654 
0.06 6 204 .971 
0.12 42 469 .910 
0.09 27 652 .959 
0.11 13 595 .978 
0.08 9 59 .847 
0.86 226 3414 .934 
0.96 233 2802 .917 
